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цівника на певний строк від виконання трудової функції без збе-
реження заробітної плати або з виплатою допомоги по тимчасовій 
непрацездатності за час його відсторонення, яке застосовується 
у виняткових випадках, передбачених у законі, з метою поперед-
ження небезпечних наслідків».
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УДОсКОнАЛЕння ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАння ПРАЦі 
нАУКОВО-ПЕДАГОГіЧнИХ ПРАЦіВнИКіВ ВнЗ  
нА ОснОВі ДОсВіДУ ЗАРУБіЖнИХ КРАЇн
одним із напрямків співробітництва з Єс україна визначає 
культурно-освітню і науково-технічну інтеграцію, яка полягає 
в упровадженні європейських норм у освіті, науці і техніці, отже, 
національна система освіти повинна відповідати європейським 
стандартам. у цьому контексті виникла нагальна потреба йти 
в ногу з часом, із сучасними світовими тенденціями, які пов’язані 
з пошуком нових підходів у реформуванні та вдосконаленні вищої 
освіти в україні та покращенні умов праці науково-педагогічних 
працівників. тож, яким має бути сьогодні навчальний процес, об-
сяг навчального навантаження і оплата праці науково-педагогіч-
них працівників, розширення академічних свобод, як краще ви-
користовувати міжнародний досвід – ці та інші питання, до яких 
варто постійно привертати увагу, розбудовуючи галузь національ-
ної освіти. 
На даному етапі всі європейські держави, які приєдналися до 
Болонського процесу, вносять зміни до нормативно-правової бази 
вищої освіти і в освітнє законодавство в цілому. Заходи в рам-
ках Болонського процесу переважно відбуваються за підтримки 
юНесКо, ради Європи та Європейської комісії. останніми рока-
ми прийнято цілу низку документів, що стосуються регулювання 
праці науково-педагогічних працівників. серед основних, у яких 
безпосередньо йдеться про підвищення правового статусу науково-
педагогічних працівників, можна назвати Конвенцію «Про визна-
ння кваліфікацій, які відносяться до вищої освіти в європейському 
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регіоні», «рекомендацію про статус викладацьких кадрів вищих 
навчальних закладів», яка прийнята генеральною конференцією 
юНесКо, всесвітню декларацію «Про вищу освіту для ХХі сто-
річчя: підходи та практичні заходи», Комюніке всесвітньої кон-
ференції з вищої освіти «Нова динаміка вищої освіти і науки для 
соціальної зміни і розвитку», Комюніке «Забезпечення росту та 
створення робочих місць» з модернізації систем вищої освіти єв-
ропейських країн та ін. Не зважаючи на рекомендаційний харак-
тер цих документів, вони мають важливе значення в розробленні 
правового механізму регулювання праці науково-педагогічних 
працівників.
Якщо розглянути основні напрямки в розвитку вищої школи 
в передових країнах світу, то попри всю різноманітність систем ви-
щої освіти, підходів в її організації і розв’язанні проблем співвід-
ношення державного та приватного, централізованого і самовряд-
ного начал можна виділити спільну для всіх тенденцію. такою є 
демократизація, яка найбільш симптоматично виявляється в де-
централізації управління навчальними закладами; розвитку уні-
верситетського самоврядування; підвищенні суспільного статусу 
професорсько-викладацького складу; розширенні студентського 
самоуправління; посиленні впливу громадськості на вищу школу 
[1, с. 59]. 
важливою ознакою і водночас умовою демократизації є де-
централізація системи управління вищою освітою. це питання є 
особливо актуальним для країн з високим рівнем централізації 
(Франція, Швеція, Японія тощо). держава передає університетам 
або місцевим органам управління певні функції, пов’язані з фі-
нансуванням вНЗ, затвердженням плану навчання і прийому сту-
дентів, формуванням структури самого навчального закладу. цей 
процес відбувається паралельно з  розвитком вишівського само-
врядування на основі розширення права університетів визначати 
всі сторони наукової, навчальної і комерційної діяльності, вста-
новлювати посадові оклади тощо [2, с. 91]. 
аналізуючи норми міжнародно-правових актів, бачимо, що 
в їх текстах часто зустрічається таке поняття, як «академічна 
свобода». у п. 17 «рекомендацій про статус викладацьких кадрів 
вищих навчальних закладів» наголошується: щоб належним чи-
ном використовувати академічну свободу, закладам вищої освіти 
потрібно мати свою автономію, яка не повинна обмежувати пра-
ва викладацьких кадрів. автономія є інституціональною формою 
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академічної свободи та необхідною передумовою для гарантування 
належного виконання обов’язків, які покладаються на викладачів 
і заклади системи вищої освіти [3].
актуальним залишається питання оплати праці науково-педа-
гогічних працівників. На підставі міжнародного та вітчизняного 
досвіду з цього питання можна зробити висновок, що наша країна, 
на жаль, доволі далека від міжнародних реалій, пов’язаних з на-
лежним матеріальним забезпеченням зазначеної категорії праців-
ників. даний факт підштовхує представників викладацької інте-
лігенції вдаватися до пошуків додаткових заробітків, що часто має 
наслідком неналежного виконання своїх обов’язків. 
велике поле для осмислення, порівняння й узагальнення з огля-
ду на вітчизняні реалії надає дослідження, проведене колективом 
авторів із Center for International Higher Education в Бостоні під на-
звою «Зарплати професури. глобальний порівняльний аналіз ком-
пенсацій та інших умов трудових договорів» за редакцією (Ф. альт-
баха, г. андрущака, м. юдкевич та ін.).
Як випливає з даних міжнародної практики, наведених у зазна-
ченій роботі, в багатьох розвинених країнах існує три рівні академіч-
ної ієрархії: навчальний рівень до якого входять інструктори і асис-
тенти; середній рівень (старші інструктори і асоціативні професори) 
та вищій рівень (професура). Наприклад, заробітна плата у великій 
Британії на навчальному рівні становить 4,100 доларів, а на серед-
ньому 5,900 доларів. відповідно в сШа на навчальному рівні майже 
5,000 доларів і на середньому рівні 6,100 доларів. Професор у вели-
кій Британії отримує 8,000 доларів, це більше на 1,000 доларів, ніж 
в американських університетах. у Німеччині зарплата між трьома 
рівнями коливається від 4,900 до 6.400 доларів, відображаючи такі 
ж рівні що й у Норвегії. викладачі в Нідерландах, наприклад, отри-
мують заробітну плату, яка нижче на 500 доларів на кожному рівні 
ієрархії, порівняно із великою Британією. Найменш привабливою 
для європейських викладачів є зарплата у французьких універси-
тетах, яка на всіх трьох рівнях ієрархії порівняно із сШа менша 
приблизно на 2,500 доларів. Найбільшу винагороду за викладаць-
ку працю отримують професори Швейцарії – в середньому 17000 
франків на місяць. автори зазначеного дослідження наводять і інші 
приклади. так, у Казахстані університетський викладач отримує 
в половину менше, ніж людина, яка має рівну з ним кваліфікацію 
і працює в іншій сфері. На жаль, росія виявилась єдиною державою, 
де викладачам вузів платять менше, ніж у середньому складає ва-
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ловий внутрішній продукт на душу населення – всього 60 %. дані 
бостонських учених дають підстави для висновку, що в Європі спо-
стерігаються суттєві відмінності у розмірі заробітної плати викла-
дачів. водночас академічні зарплати у  великій Британії принципо-
во не відрізняються від зарплат у сШа. велика роль у підвищенні 
матеріальної оцінки праці викладачів вузів відводиться преміаль-
ній системі, введеній для заохочення викладацької та дослідниць-
кої діяльності поряд із законами про збільшення автономії вузів та 
впровадження більшої диференціації академічних кадрів. виклада-
чі часто отримують додаткові пільги та надбавки до своєї заробітної 
плати. деякі додаткові виплати обумовлюються при укладенні ко-
лективних угод. Наприклад, у Нідерландах такі виплати залежать 
від сімейного стану викладача і національних нормативно-правових 
документів, які регулюють пенсійні відрахування та медичні стра-
ховки. інші надбавки визначаються індивідуально, наприклад, пре-
мії за результатами діяльності або, як у випадку з німецькими ви-
кладачами, залежить від навиків ведення переговорів [4].
у Комюніке «Забезпечення росту та створення робочих місць» 
з модернізації систем вищої освіти європейських країн Європей-
ська комісія закликала європейські університети створити більше 
стимулів для винагороди за видатні досягнення у викладанні та на-
укових дослідженнях. у документі зазначено залучати викладачів 
слід шляхом гнучких, відкритих і прозорих процедур, а також че-
рез надання їм сприятливих кар’єрних перспектив. Без лояльного 
і адекватно винагороджуваного професорсько-викладацького скла-
ду вузам буде складно залучати кращих і талановитих викладачів 
для роботи і для забезпечення того рівня викладання та наукових 
досліджень, в якому має потребу Європа, для того щоб бути конку-
рентоспроможним регіоном, де рушійною силою є знання. 
однією із проблем реалізації принципів Болонського процесу 
в україні є неузгодженість нової структури навчального процесу та 
реального навантаження викладачів. важливий показник якості 
наданої освіти – співвідношення студентів і викладачів. у кращих 
вНЗ сШа на одного викладача припадає шість студентів; серед ву-
зівських наставників частка докторів наук складає близько 97 % [5, 
с. 82]. З досвіду діяльності вищих навчальних закладів провідних 
країн Європи, початкове навантаження викладача має становити 
від 240 до 720 годин на рік, залежно від його посади, рівня кваліфі-
кації і наукової активності. При цьому межа 720 годин – навчальне 
навантаження для працівників без наукового ступеня, малого до-
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свіду роботи і відсутності вагомих наукових розробок. Наприклад, 
у Польші навчальне навантаження викладачів на рік у вНЗ перед-
бачено в межах 120-240 годин, у Франції 200 годин, Португалії 250 
годин, сШа та Канаді 350 годин. українському викладачу, на від-
міну від європейських колег, доводиться витрачати весь свій робо-
чий час на аудиторні заняття, не залишаючи часу для власного роз-
витку та наукової роботи. тож, виходячи з досвіду європейських та 
інших країн світу, для підвищення ефективності праці науково-пе-
дагогічних працівників українських вузів давно вже назріла безза-
перечна нагальна потреба перегляду співвідношення кількості ви-
кладачів та студентів[6]. цілком згодні з с. Плаксієм, який вважає, 
що економія на викладачах – шлях до кадрового «обвалу» у вузах 
та їхньої інтелектуальної злиденності, що, у свою чергу, зумовлює 
припинення спадкоємності, погіршення якості підготовки фахів-
ців, зниження концентрації знань у всьому суспільстві [7, с. 16].
Питання професійної підготовки та підвищення кваліфікації 
знайшли своє відображення у всесвітній декларації «Про вищу осві-
ту для ХХі сторіччя: підходи та практичні заходи» (Париж, 1998р.). 
цей документ закликає до проведення активної політики підвищен-
ня кваліфікації співробітників як суттєво важливого елементу ді-
яльності вищих навчальних закладів. Пропонується розробити чіт-
ку політику щодо викладачів вищих навчальних закладів, які згідно 
з вимогами часу, повинні виступати не тільки як джерело знань і їх 
передавач, а й бути спроможними прищеплювати студентам вміння 
вчитися, брати на себе ініціативу; розвивати потяг до нових знань; 
проведенню наукових досліджень. цьому, безумовно сприяють осо-
бистісні якості викладача, його невпинне бажання професійного 
удосконалення, але, як правильно зазначено в декларації, віднов-
лення на удосконалення педагогічних навиків має відбуватися на 
базі відповідних державних програм підвищення кваліфікації [8].
цікавим, на нашу думку, є досвід підготовки кадрів у сфері на-
уки університетів Заходу, де вимогою до викладачів є обов’язковість 
їхньої участі у рейтингових конференціях і публікації наукових 
статей у рейтингових журналах. Причому від викладачів вимагаєть-
ся виключно інтелектуальна праця, а всі затрати покриваються зі 
спеціального фонду наукових досліджень. у массачусетському тех-
нологічному інституті такий фонд становить приблизно 500 тисяч 
доларів у розрахунку на одного викладача на рік. 80 % цього фонду 
становлять фінанси, отримані з державних федеральних джерел [9].
упроваджуючи досвід зарубіжних країн у вНЗ україни, необ-
хідно брати все корисне, що може підвищити якість навчального 
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процесу: розширення академічних свобод, зменшення аудиторного 
навантаження і покращення матеріального становища викладачів. 
Крім того, необхідно удосконалювати національну нормативно-
правову базу, враховуючи як практику, так і чинні норми міжна-
родного права, які, безумовно будуть покращувати умови праці на-
уково-педагогічних працівників.
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ЩОДО тРУДОВИХ ПРАВОВіДнОсИн сПОРтсмЕніВ  
У ПРОФЕсіЙнОмУ сПОРті
Функціонування будь-якої галузі суспільних відносин забез-
печується зайнятими у ній суб’єктами. Нормативно усі визнані 
